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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI
UNEVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS H.MU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25 163
Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266
Laman : fisip.unandac.id. e-mail : SekretariatのfisiD.unand.ac.id
SURAT TUGAS
Nomor語や/UN16.08.D/TD.02/2019
Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan∴Intemasional nomor :
1 82/UN16.08.5.5/HI/201 9 tangga1 21 Oktober 2019, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas menugaskan :
No ?a血a ?IP ?angkauGo書 ?eterangan 
l ?ulkifliHarza,Ph.D ?97908312009121003 ?enataMuda Tk.I/IⅡ/b ?embinaHIMASHI 
2 ?剃ciDermawan,S.Hum,M.Sc ?99210312019031012 ?enataMuda ?osenJurusanIlmu Tk.I/III/b ?ub.Intemasional 
3 ?ndaMustikaPermata,S.IP,MA ?99112262019032015 ?enataMuda ?osenJurusanIlmu 
Tk.I/IⅡ/b ?ub.Intemasional 
4 ?imaJonNanda,S.IP,MA ???osenJurusanIlmu Hub.Intemasional 
untuk melaksanakan Kegiatan Intemational Relations Dedicate to Society (IReDS) yang
diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Intemasional (HIMASHI) Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas pada :
Hari/Tanggal　　: Jumat - Minggu /1 - 3 November 2019
Tempat　　　　　: Korong Buluah Kasok, Kenagarian Sungai Sariak’Kecamatan VII
Koto, Kabupaten Padang Pariaman.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Padang, 21 Oktober 2019
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